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บทคดัย่อ 
 
 ในปัจจุบนัมียานพาหนะบนทอ้งถนนเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากท าให้การจราจรติดขดั ในการ
แก้ไขปัญหาการจราจรติดขดันั้นสามารถท าได้หลายวิธีเช่น การเพิ่มช่องทางการจราจรแต่มีก็มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของพื้นท่ี ดงันั้นจึงตอ้งแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอ่ืน การตรวจวดัยานพาหนะเพื่อให้
ทราบถึงจ านวนของยานพาหนะท่ีสัญจรบนทอ้งถนนเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีใช้แกไ้ขปัญหาการจราจร
ติดขดั โดยจะใชร่้วมกบัสัญญาณไฟจราจรอจัฉริยะ ปัจจุบนัการตรวจวดัยานพาหนะบนทอ้งถนนมี
หลายวิธีเช่น ตรวจวดัโดยใชก้ลอ้ง แสงเลเซอร์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ระดบัเสียง ความสั่นสะเทือน 
RFID เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละวิธีก็จะถูกน ามาใชใ้นวตัถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น ความเร็ว มลพิษ ระดบั
เสียง ความร้อน การตรวจจบัการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
 โครงงานวงจรก าเนิดความถ่ีส าหรับการตรวจวดัยานพาหนะเป็นประยุกต์ใช้วงจรก าเนิด
ความถ่ีเพื่อตรวจวดัยานพาหนะบนทอ้งถนนซ่ึงจะน าเอาลูปเหน่ียวน า (Loop Detector) ท่ีเป็น
เส้นลวดทองแดงมีลกัษณะเป็นวงกลมท่ีมีรัศมี 1.5 เมตรไปติดตั้งไวใ้ตพ้ื้นถนนเพื่อเป็นตวัตรวจวดั
ยานพาหนะ เม่ือมียานพาหนะมาผ่านหรือหยุดบนลูปเหน่ียวน าจะท าให้เกิดการเหน่ียวน าข้ึนเม่ือ
ความเหน่ียวน าในลูปเหน่ียวน าเปล่ียนไปจะส่งผลให้ความถ่ีของวงจรก าเนิดความถ่ีเปล่ียนไปดว้ย 
และสามารถน าความถ่ีท่ีได้จากวงจรก าเนิดความถ่ีไปวิเคราะห์และตัดสินใจว่ามีหรือไม่มี
ยานพาหนะอยูบ่นลูปเหน่ียวน าโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการนบัความถ่ี 
